



















































7arta  al  Director
eorientar los estudios normativos del desarrollo motor
 new approach to normative studies of motor development
r. Director:
La presente misiva busca fundamentar la necesidad de llevar a
abo estudios transculturales en relación al desarrollo motor. En
ste sentido, resulta preciso informar de que en el an˜o 2006 se
ublicaron los resultados del estudio de la Organización Mundial
e la Salud sobre el Desarrollo Motor (OMSDM)1, el cual incluyó
 India, Ghana, Omán, Noruega, Brasil y los Estados Unidos, y que
stuvo orientado a la obtención de un estándar internacional para
ormalizar el desarrollo motor durante los primeros 2 an˜os de vida
n infantes que no estén expuestos/as a problemas ambientales,
conómicos y de salud. La evaluación implicó veriﬁcar la secuen-
ia de adquisición de seis hitos motores, y se halló que el 90% de
os/las examinados/as desarrollaron una progresión ﬁja en sentarse
in apoyo, pararse con apoyo, caminar con apoyo, pararse y caminar
olo/a, con excepción de gatear2.
Si bien los datos del OMSDM se emplean para generar trayecto-
ias de logro en relación al desarrollo motor, desde una perspectiva
ranscultural la concepción de secuencia universal del estudio
esulta errónea3. Así, por ejemplo, la evidencia indica que los/las
in˜os/as africanos/as no gatean, y si lo hacen es a edades tardías4.
oncordando con lo anterior, una investigación con nin˜os/as boli-
ianos/as sen˜ala que no gatean debido a las prácticas de crianza
ropias del país5. Lo mencionado no necesariamente está aso-
iado con falta de recursos económicos ni con una dieta deﬁciente,
ues se han observado retrasos en menores que formaban parte de
oblaciones pertenecientes a estratos socioeconómicos altos, como
s el caso de nin˜os/as chilenos/as6 y británicos/as7. Por su parte,
n un análisis comparativo entre los datos del estudio OMSDM y
na investigación realizada en la isla de Pemba, Tanzania (África),
e encontró una progresión secuencial en la adquisición de hitos
otores gruesos, pero se demostró que el tiempo de adquisición es
ensible a los efectos de la pobreza y la desnutrición, alterando por
jemplo la mecánica de la locomoción2. Lo anterior es importante,
ues traería como resultado que nin˜os/as expuestos/as a contextos
e pobreza mostrarían un retraso al caminar en comparación con
in˜os/as bien nutridos/as que vivan en escenarios no pobres.
Lo sen˜alado indica la diﬁcultad de generar información uni-
ersal de carácter normativo aplicable a la adquisición de hitosCómo citar este artículo: Caycho T, Barboza-Palomino M.  Reorientar
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otores, debido a las diferencias existentes entre los distintos
ontextos de desarrollo, por lo cual próximos estudios de carácter
ormativo resultarían de mayor utilidad en la medida en que
e considere información derivada de muestras heterogéneas y
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.06.012
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d/4.0/).diversas. Así, un mayor y mejor conocimiento acerca del desarrollo
infantil, fundamentado en información cientíﬁcamente válida,
permitirá la implementación efectiva de políticas públicas con
el objetivo de prevenir la existencia de posibles diferencias y la
atenuación de consecuencias en la población infante, permitiendo
desarrollar las capacidades de los nin˜os y las nin˜as en busca de




T. Caycho y M.  Barboza-Palomino han contribuido de igual
manera al desarrollo de la presente misiva. El autor para la corres-
pondencia declara la transparencia y honestidad de la información
presentada, así como la inexistencia de discrepancias entre los
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